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�� ���������� �� ������� ������� �� ������� ��� ����� ��� ������� ����������� ������� ������������ ������ ��������� ����� hσai ��� ���������� �
Q������� = 2⇡V
λhσai , ���
�� V ������� �� ������ �� �� �������� λ �� �������������� ���� �� ����� ���� �� ������� �������������������
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q(x, y, z, t)
kt
, ���




= h · (T − T���), 8x ✏ @⌦x,
kt · @T
@y
= h · (T − T���), 8y ✏ @⌦y,
kt · @T
@z
= h · (T − T���), 8z ✏ @⌦z,
���
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�� @⌦x [ @⌦y [ @⌦z ������ �� ��������� �� ����������������� ���� �� h ������� �� ���������� �� ��������� �� ���������� −2��−1�� �� ���������� h �������� ��� �������� ��������� ��� ����������� �� ��� ����������� ������������������ �������� �� ���� ��� �� �������� �� ����������������������� ���������� ��� � ���
���� �������� ���������� �� �� ���� ��� �������� ��� ���������� �������� �
T (x, y, z, 0) = T���. ���
�� ����� � ���������� ������������ �� �� �������� �� ���������� �������� ��� �� �������� q(x, y, z, t)� �� ������������������ �������� ���� �� ������ � ����� ��� ������ ����� ����� ������ �� �������� �� ������������������ ����
P������ = −Re(~r.~S), ���
�� ~S ��� �� ������� �� ��������� �� ���� ��� ����� ��������� �� ��������� ������� ��������� ��� �� ���������� ������ � ����������� ������� �� ����������� ��� ������������ Ew� �� � ����������� ������ �� ����� ⌘0 �
hS0i = E2w/⌘0. ���
�� ��������� ��� ����������� � �� � �� �� ����������� ����� ������� �� ��������� � ����������� �� ������� ������������������������ �exp(−2z/δ)�� ������������ �� P���������� ���� �������� ��� �� �������� �������� �
P������ ' hS0iT¯p
δ
[exp(−2x/δ)− exp(−2(Lx − x)/δ)
+ exp(−2y/δ)− exp(−2(Ly − y)/δ)
+ exp(−2z/δ)− exp(−2(Lz − z)/δ)]
' q(x, y, z), ������ δ ������� ����������� �� �����
����� �������� ����������
�� ��������� ���� �� ������� �� ������������������������ ����� ���������� �� �� ������� ��� ��� ���� ���� �������� ���������� ���� ���� �������������� �� �������� �� �� ����������� ���� ��� ����� ��������� �� ���� ��� ����� ������������ �������� ��������� ���� ������� ���� ��������� �� �� �������� ������������ �� �� ������� ��� � ���������� �� �� ���������� ���� ���� ������� ��� �� ���� ���������
















+ ⇣Tr = 0 � z = 0,
@Tr
@z
+ ⇣Tr = 0 � z = Lz,
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�� ������� ����������� ��� ������ ��� ��� ���������� ���������������� ��������� ����������� ���� ����� �� ��������� �������� Tr(z, t) ��������� �� �������� �� ������������������ ���� �� ����� ����� ����� ������ �8>>>>>>>>>><
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⇥ (1 − exp(−↵t⌫
2
nt)),









q(z)(⌫n cos ⌫nz + ⇣ sin ⌫nz)dz.
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��� ����� �� �� ������ ����������������� ���� ���������� �� ����������� �� �� ��������� �� ��� ������������ �� ����� �� �� ������� ����� �� ������ ��%� ��
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���������� 9, 9⇥ 9, 9⇥ 1, 4 ��3 ��� ���������� �� �������� �� �� �� ��� �� ������� �� ������ ���������� �� ������������� ��������� �� ��� "r ⇠ 1�� �� ����� ������ ����������� ��� ������� ����� ������� ��������� ���� ��������� ��� �� ��������� ���� �� �� ��� ������� � ������ ������������������� �������� ������� �������� � �� ����������� ������ ����� ����� ������������ ����������� ������� ��� ������� ��� �������� ������������ ���� ����������� ���� ��� ��� �� ������������ �� ����� �� ����������� � ��� ���� ����������
�� ����������� � �� ������� �� ������� ��� �������� ������� ����� ��� ��� ������ �� �� ����� ���������� ������������ ������� ���� �� ����� ��������� ����� µ�� ������������� �� �� ������ ������� ��� �� ������������ ��� ������� ◦�� ��� ������ �� �� ������ ���� ������������ ������� ���������� ������� �� 640⇥ 512 ������� �� ��������� ������ � ����������� �� �� �� � ��� ������� �� ���� �������� ��� ��������� ��� ���� ����� �������� ���������������� ���� ������
�� ���� �� ����������� ����� ��� ���������� � �� ����� �������������� �� ������ �� �� �� �������� �� ������ ������ �� ����� �� �� ���� ���� ���� ���� ��������� ���������� �� ������� �� ������� ����2� ��� ������ ���� ���������� ��� ������ ���������� ��������� ��� ������������������ ���������� �� �������� ��� ����������� ������ �������� �� ���� �� ����� �� ��������� �������������� �������������� �� ����������� ����� ������� ���� �� �������������� �� �� ������ ����� ����� ���� �� ���� %�
���� ��������� �� �� ������� �� ���������
�� ��������� �������� � ������� �� ������� �� ����������� �� �� ������� ���� �� �������� ����� ���� ������������� �� ������� ������ ������������ �� �� ������� ����������� ���� �� ����� ���������� ��� �� �������������� ���������� �� ������� ����� �� �� �� �� �� �� ������������������ � �� �������� ���� ��������� ���� �������������������� ��� �� ��������� �� ���������� �� ������� �������� �������� �������� � ������� ����������� �������� ���� ������� �������� � ��������� � ������ �� ������������ ������� �� �� �� ���� �� �� �� ���� �� ����������� ������� �� ��������� ���� ���������� ���� �� �������������� ��� �� �� ����������� P = 61 �������� ����������� �� ��������� ���� �� ��� �� ������� � ��������������� ���������� �� ������ �� ������ N = 30 ��������� ��������� ��������� ����������� ��� Δf � ��� ���������� �� �� �������� ���� ������� � ���� ������� ����������� � ������ ��������� ���������� �� ����� �� ��������� ��� ��� ������� �� ���������� �� ������� ��������� ������ ��� ���� ��������� ���� ������� �������� ��� %�������� ��������� ��� �������� �� ������� �� ���������� �� ���������� �� ������� �� �� ������� ����� ��� ��������������� ���� %��




























Q RC charge´ avec le support (Rohacell 51)
Me´thode 1 : Qtotal calcul´e a` partir de SEMA et Qvide
Methode 2 : Qtotal mesure´
���� �� ������������ �� ��������� �� ����������� ��������� �� ����� ��������� ����� µ��
���� �� ����� �� �� �� ������������ �� �� ����������� ��� ������� �� ������� ����� ��� � �������������
��� ��������� ��� ������� ������������ ���������� �� ���
����� ��������� �� ������ �� �����������
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model 1D (source sur une face)
���� �� �������� �� �� ����������� ����� �� �� ������������� �� �������� �� �� ����������� ������� ���� �������� ��������� ���� ��� ����� ������������ �� ��� ��
������ ���������� ��������� �� �������� �� �� ������������������������ ��� ���������� � �� ���� �� ������� ���� ��������� ����� ���� ��� ��������� ��� �� ��������� ��� ������� �� ������������ �� �� ����������� ��� �� ������� ������� ��������� ��� ����� ���� ��� �� ����� ◦� ����� ���� ������������� ���� ��� % ��� ������� � ����������� ���� ����������� �������� �� ������ �� ���� ����������� �������� �� �� ����������� ������������ ������� ������� �� �������� �� �� ����������� ��������� ������� �������� ��� ������ ���������� ������������� � �������������� �������� � �� % ��� �� �������� �� �� ���������������� �� ������ ���������� ��������� ��������� �� ����� ������������ ��� ����������� �� �������� ��� ����������� ����� ��� ������� ���� ���� ������� ��� ���������� ����������� �� ���������� �������� ����� �� ���������� ����������� ������������� �� ���������� ����� ��� �������������� ��� �� � %�
����� ���� ����� �� ���










�� ��� �� ��������� �������� ��� ����� �� ������� σ|E|2���� �������� ����� �
σ|E|2 = hS0iT¯p
δ
[exp(−2z/δ) + exp(−2(Lz − z)/δ)].����
�� ���� �� ��� ����� ��� ����� ��� �
DAS(z) =
hS0iT¯p
δ · ⇢ [exp(−2z/δ) + exp(−2(Lz − z)/δ)].����
DAS(0) ���������� � �� ������ �������� �� ��� �z =
0�� �� ���� ���� ��������� ��� ������������ �
DAS(0) ⇡
hS0iT¯p
δ · ⇢ , ����
����� Lz � δ�
���� �������� ���� ��������� ��� ��� �� ���������� ����� ���� �� �������� ��� ����� ���������� ��� ���������� �� ���������� �� ������� �� ��������� �������
hS0i ��� ���������� � �� ����� �� ������� �� ��������� ���� �� �hS0i � ��� ���2� �� �� ��� ��� ������� �������� ��������� ���������� ��� �� �� ������� ������ � ��������� �� ��������� ��� �� ���������� ������������ �������� ����� ������� �� ������� �������� �� ����������� ������ �� ������� ������ ������ ��� ����3 �� ���� ������������������
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